



















2008 年 2 月 18 日，英国政府将陷入困境的诺森罗克银行
（NorthernRock Bank）国有化，国有化计划于 19 日根据紧急立法
提交国会通过，这样通过授权立法的方式，《银行法》（2008）特别
规定（BSPA）于 2008 年 2 月 21 日生效，赋予政府在紧急情况下
对银行采取国有化的权力。在此基础上，由于多方支持和协作，
加速了新法制定的时间表，2008 年 10 月 7 日送交国会审议，新
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